







  Perancangan Buku Ilustrasi Pengalaman Menggunakan Wahana di Gembira 
Loka Zoo Yogyakarta ini dirancang karena promosi kebun Binatang terhadap 
wahana mereka masih dirasa kurang dan membutuhkan media promosi yang 
cocok bagi anak-anak, dimana anak-anak berpotensi menjadi target audiens 
dalam menggunakan wahana tersebut karena anak-anak yang masih tahap 
pertumbuhan awal memiliki keingintahuan yang sangat tinggi terhadap sesuatu. 
Pembuatan buku ilustrasi Gembira Loka Zoo ini menitik beratkan pada ilustrasi, 
kemudian cerita yang tujuannya memiliki fungsi baik itu untuk mengajak atau 
mengedukasi tentang suatu objek wahana. Diharapkan juga bisa menjadi ajang 
promosi bagi Pihak Gembira Loka Zoo agar wahana nya lebih terekspos bagi 
anak-anak. 
  Dalam pengerjaan buku ilustrasi ini, mulai dari mengumpulkan data verbal, 
visual, sketch, digital painting, sampai layouting terakhir, bisa dilihat Gembira 
Loka Zoo sangat berdedikasi sekali dalam memenuhi dan menarik pengunjung 
dengan memfasilitasi wahana dan cenderung wahana yang disediakan memiliki 
daya tarik dengan warna dan fungsi dari wahana masing-masing. Sangat 
disayangkan bila wahana Gembira Loka tidak diangkat dalam suatu media, 
karena setelah diteliti di bagian promosi, wahana umumnya diangkat di brosur 
dan website, dimana media ini kurang ramah dan kurang terjangkau untuk anak-
anak. 
  Adapun kendala penulis sendiri dalam merancang buku adalah ketika 
pencarian data, dimana Gembira Loka Zoo terkena dampak dari pandemi yang 
terpaksa ditutup dari Maret hingga Agustus 2020 sehingga penulis butuh waktu 
yang lebih lama untuk merancang buku ilustrasi ini agar buku ini setidaknya bisa 
memenuhi ekspektasi yang diharapkan. Kendala yang lain adalah ketika masuk 
pada bagian layout, yang harus mengakomodasikan antara space gambar dan 
teks, terkadang ilustrasi yang dominan didampingi dengan teks yang lebih 





seperlunya, namun diusahakan tidak mengurangi informasi penting pada tiap 
wahana. 
  Perancangan buku ilustrasi yang mengangkat tema wahana untuk anak-anak 
menjadi ide yang menarik, khususnya menjadi pendukung promosi untuk 
wahana dan diharapkan bisa memberikan efek penambahan jumlah pengunjung, 
khususnya anak-anak yang lebih signifikan. Perancangan Buku Ilustrasi yang 
menjadi media utama dan media pendukung seperti tempat air minum, coloring 
paper, pembatas buku, tote bag, yang jadi media pendukung ideal untuk suatu 
karya yang diharapkan dapat berguna bagi anak-anak untuk mengenal dan 
tertarik dengan wahana Gembira Loka Zoo. 
 
B. Saran 
  Dalam perancangan ini, penulis menyadari akan suatu hal bahwa topik yang 
diangkat,bobot permasalahannya sangat minim dan terbatas di kebun binatang 
itu sendiri, spesifiknya adalah objek wahana, sementara yang mengangkat tema 
wahana masih jarang sekali sehingga penulis terkendala dalam mencari referensi 
karya agar bisa dimaksimalkan lagi. 
  Khususnya untuk pembahasan isi buku, hanya berotasi pada wahana dan 
subject, menitik beratkan kepada visual karena sebenarnya visual saja tidak 
cukup untuk menarik anak-anak, makanya diperlukan bumbu cerita yang 
menarik tanpa mengabaikan aspek penting objek wahana pada Gembira Loka 
Zoo sendiri. 
  Diharapkan pihak Gembira Loka Zoo bisa mempromosikan salah satu objek 
wisata yang mereka miliki ini terutama dalam media mempromosikan untuk 
anak-anak,sehingga mendobrak pasar dan audiens lebih luas. Buku ilustrasi ini 
dapat menjadi referensi dan disempurnakan lagi dalam perancangan yang orang 
lain akan angkat dengan permasalahan yang sama namun memiliki pemecahan 






HASIL SURVEI ONLINE PERANCANGAN TERHADAP ANAK-ANAK 
TK DAN IBU GURU 
 
Tanggal : 31 Maret 2021 Pukul 9:30 WITA 
Tempat : Amuntai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 
Sekolah : TK Al-Ikhlas 
 
 Setelah perancangan buku ilustrasi selesai dibuat, maka diberlakukan survei 
uji coba media perancangan buku ilustrasi Pengalaman Menggunakan Wahana di 
Gembira Loka Zoo Yogyakarta terhadap target audiens, yaitu anak-anak, via 
Whatsapp melalui ibu guru TK sebagai perantara dan saksi. Adapun hasil survei 
yang telah didapat adalah sebagai berikut. 









































5.  Erlena Safitri, S.Pd (Ibu Guru TK) 
  Dari hasil survei yang didapat melalui anak-anak TK, kemudian survei 
dilanjutkan terhadap salah satu ibu guru yang ada di TK Al-Ikhlas selaku saksi 
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